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1.	Inti permasalahan yang dikaji:
Penulis mencoba memaparkan alternatif metode pembelajaran mengenai ARQ dengan menggunakan simulasi

2.	Kekuatan dan kelemahan no 1:
Kekuatan: penjelasan mengenai ARQ dijabarkan dengan jelas
Kelemahan: penjelasan mengenai perancangan metode pembelajaran berbentuk simulasi yang merupakan permasalahan yang dipecahkan pada penelitian ini, masih kurang ditekankan

3.	Hal-hal spesifik atau rincian yang perlu diperbaiki:
Teori penunjang dapat dipersingkat, sebaiknya hanya yang bersesuaian langsung dengan
penelitian yang dimasukkan.
Pembahasan perancangan sistem dengan UML dapat lebih ditekankan pada makalah, dengan mempersingkat bagian Analisis Sistem.
Untuk tinjauan pustaka tentang teori pembelajaran, lebih baik diacu dari buku teks atau
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